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On n’a pas besoin de pousser les amateurs aux représentations de 
Guillaume Tell, ils y vont d’eux-mêmes, et les recettes sont toujours au 
maximum. Cette belle partition gagne beaucoup à être entendue souvent; 
toutefois elle comporte trop de musique, et le public la trouverait peut-être 
trop longue, si la délicieuse Tyrolienne, miraculeusement dansée par Mmes 
Taglioni et Montessu, ne venait au troisième acte délasser l’attention pour 
la retremper ensuite. Cet opéra va être suspendu pendant quelques temps; 
il le faut bien, puisque Mme Damoreau [Cinti-Damoreau] et Nourrit vont 
exploiter un congé de deux mois; ces deux artistes ne peuvent être ni 
doublés ni remplacés. 
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